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BAB V 
KESIMPULAN  
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Bio Farma 
(Persero) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2018 sampai 
tanggal 30 November 2018 memberikan banyak manfaat bagi 
mahasiswa program studi profesi apoteker. Melalui PKPA ini, 
mahasiswa memperoleh pengetahuan mengenai tugas dan tanggung 
jawab seorang apoteker di bidang Industri Farmasi, sehingga dapat 
disimpulkan sebagai berikut:  
1. Mahasiswa memperoleh kesempatan secara langsung 
untuk mempelajari dan mengenal peran seorang 
Apoteker di Indutri Farmasi 
2. Mahasiswa mendapatkan wawasan dan keterampilan 
berpraktek di Industri Farmasi, terutama pada bagian 
QA 
3. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Bio 
Farma (Persero) telah memerikan kesempatan pada 
calon Apoteker untuk menambah ilmu prinsip GMP/ 
CPOB beserta penerapannya dalam industri farmasi. 
4. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Bio 
Farma (Persero) dapat memberikan gambaran nyata 
tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri 
farmasi dan cara mengatasi permasalahan tersebut. 
 
 
